Register U+V by unknown
— angebl. Sohn d. H z g Theodo 99, 
205 
Utte lhofer , H a n s , P f l g . zHohenfels 100, 
167 
Uttenheim ( S ü d t i r o l ) 99 ,199 « Uto, Uta) 
Uttenhofen Utzenhofen 
Uttenkofen (G Michae l sbuch D E G ) Pat r . 
Georg 94, 31 
Uttenreuter : Christein Uttenrewter 96, 
335 ( L L ) 
— U l r i c h Ut(t)enrewter, L L 96, 335, 357 
U t t i n g a. Ammersee ( L L ) 99, 201 
Ut t ingerfur t ( F l N ) 95, 90 
Ut t l inge r , Chr i s toph (1469) StSchrb. z N A B 
96, 191 f. 
Utzenhof en —> R M (Wutz lhofen) 
Utzenhofen ( N M ) 95, 114 (Uttenhofen); 
100, 170 (Amt Pfaffenhofen) 
— Pat r . V i t u s 94, 57, 79 
Vaccan i (1813) Kreiskass ier zR 97, 345 
Vahrenberg —• Oberfahrenberg, P l a n -
skizze (1600) 
Va lenz ia (Spanien), Blechhandel 91 , 136 
Valkinowe (Falkenau?) , A l b e r t v. (1301) 
Richter z W E N 92, 61 
V a l m y (Dep. M a r n e , F r a n k r . ) 93, 183 
Völzberg, E rzbe rgwerk i . d. H s c h . S u l z -
bach 91 , 36 " 7 , 44 
—* Fa l zbe rg 
V a n W a m e l , Agent des Malteserordens 
zR 92, 196 ff . , 200, 202 
Varascum ( G a u N i n Burgund) 93, 28 
Varazze b. Genua (Ital.) 95, 166 
Var i s t en i . d. Opf . 93, 27 f. 
Vehndres (Hsch. Parks te in) Ger ich tsbar -
kei t 92, 1 4 8 i m 
Veichten (Feichten/Obb.?) S t E P r p . V o g t a -
reuth 97, 211 
Veigant, A lex iu s (1550) Forstmeister zSe-
l igenporten 95, 239 f. 
Veihl, Hans (c. 1530) z W E N 92, 82 
Veilersdorf, Veilestorff —• Fe i le rsdor f 
Vei t sberg ( G Mettenbach L A ) , F r a u e n -
holz am, 97, 214, 346 
Vei t sbuch ( L A ) Patr . ) V i t u s 94, 57, 79 
V e l b u r g ( P A R ) : Amberger Rechtskreis 
96, 228 f. 
— B / R d. Hohenburger 99, 155 
— Burggeding 96, 119 1 5 
— M ä r k t e 100, 165 
— R e c h t s a u s k ü n f t e ( < A M ) 96, 2 2 3 2 9 
— Stadtrecht « A M ) 96, 1 1 9 1 5 
V e l b u r g , V e l b u r g - K l a m m , G f e n : 
G e r h a r d v. V e l b u r g 99, 154 f. (v. 
Bergtheim) 
— H e r m a n n (oo A d e l h e i d v. K l a m m ) 99, 
154 ff. (v. Bergtheim) 
— Chuono, nobilis vir de Veleburg (c. 
1110/17) 99, 156 
V 
Otto (1186/97) 99, 154 
— U l r i c h (c. 1202) 99, 154 f. 
V e l b u r g , A m t bzw. P f l A 100, 156, 158 
— P f l g . 100, 157, 162 
V e l b u r g , Bezirksamt 100, 1 7 2 1 0 3 
V e l d e n ( H E B ) : 95, 34 
— V o g t e i 91 , 126 
Veldener Fors t , Bergbau u . Gruben i m , 
91 , 127 
— Eisenerzeugung i m , 91 , 12 
Veldener W e g , Schmelzfeuer am, 91 , 25 
Veldenste in , Ruine b. Neuhaus 96, 51 
Veldenstein(er Sandstein) 97, 19 
Velhorn, M i c h a e l , z A M 96, 3 2 8 6 0 2 
Velifi ( F l N ) 96, 323 ( L L Belicz) 
Velkel zOIs l i ng -> V ö l k ( e ) l 
Velo de Nappurg (1326) 96, 139 
Vened ig (I ta l . ) : 91 , 163 ™; 93, 216, 262: 
95, 52; 100, 11, 13—17 
— Fondaco dei Tedeschi 100, 64 
— H a n d e l 93, 216 (Schorer -Zol le r -Egger ) , 
262 (Fe rnhd l Schorer ) ; 100, 15 (Fon -
daco), 64 f., 68 f. 
— K o l l e k t e n fü r , 99, 227 (1558 Verge r io ) 
— M ü n z e 97, 407 
— Taxis 100, 30 
— Verger io 99, 221—228 
—• D i m p f ( e ) l , Egger , Male t i s 
Venet ien , K i r c h e n d. 5. J h . 95, 232 
Venningen zu Nydensteyn, Hans v. , 96, 
262 (1480 Hofger ich t ) 
Ventzenbach —> Fensterbach 
Verd ine t (c. 1803/04) Schutz verwandter , 
K r a m e r zR 100, 1 2 6 1 4 
Vereinigte Staaten —• N e w Y o r k 
Verge r , F r h r v. , Generalmajor u . (1809) 
bayer. ao. Gesandter be i Napoleon 93, 
145, 1 5 0 " 
V e r g e r i o : A u r e l i o (Bruder d . P i e r Pao lo) 
99, 221 — (Neffe) 99, 222—225 
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